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A consideration of the functions and roles of social work
Yoshinobu MATSUOKA㸪Naoko KOYAMA㸯㸧
㸯㸧᪫ඣ❺࣮࣒࣍
This study examines a number of examples of social work in practice in order to clarify some of the functions and roles of
social work, and consider an ideal method of social work. Data were drawn from examples of practice at a child nursing home,
then analyzed and discussed.
As a result, it is suggested that the failure to make the functions and roles of social work subordinate to the overriding princi-
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